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Rombakanmendadakjejaskan:
transformasiAngl<asa
gai Presiden Angkasa, Abdul
Fattahbertekadmeneruskanpe-
rancangansediaada sambil me-
lakukan penamoahbaikanjika
perlusertamemikirkanidea-idea
baharubagimemperkasakanpe-
rananAngkasa,khususnyadi pe-
ringkatglobal.
BellauyangjugaPengerusiPe-
kebunKecil DaerahLipis Berhad
mula berkecimpungdalarnAng-
kasasebagaiNaib Yang Dipertua
p~da2006sebelumdilantikmen-
jadi Timbalan Presiden mulai
2009.
. PemegangIjazaHSarjanaMuda
KomunikasiUnive\rsitiPutraMa-
laysia (UPM) dan'Diploma Pro-
fesional Keusahawanandan Pe-
ngurusan Pemiagaan Universiti
Malayaitu ju~amerupakanAhli
Lembaga Pe buhan Koperasi
ASEAN(ACO). a
Bekas Ahli Dewan Undangan
Negeri (ADUN) Padang Tengku,
Pahangitu turut menyandangja-
watan PengerusiTetap Pergera-
kanPemudaUMNOdanPengerusi
Tetap Alumni GerakanBella 4B
Malaysia.
,
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ngat demokrasi,"katanyadalam
sidangakhbardi WismaUngkuA.
Aziz, KelanaJaya dekatsini hari
ini.
Yang turut hadir.
Presiden Angkasa,
Prof. Datuk Dr. Mo-
hd. All'Baharum.
Abdul Fattahme-
rupakan salah seo-
rang daripada lima
calonyangdiumum-
kan Mohd. All akan
bertanding untuk
mengisijawatanPre-
ABDUL FATTAH side,:Angkasadalam
PersldanganKebang-
saanTahunanAngkasaKe-29 di
DewanMerdeka,PusatDagangan
DuniaPutra(PWTC),22Jun ini.
Empat calon lam ialah Datuk
JamalAbdullah(KoperasiPolisDi-
rajaMalaysiaBerhad);Dr.Ariffin
Mansor(KoperasiMaahadTahfiz
Tijarah GombakBerhad);Mohd.
SaidMohd.Kadis(KoperasiKedai
Buku Universiti Malaya Berhad)
dan Abd. Latip Ismail (Koperasi
PularaPerakBerhad).
Sekiranyadiberimandatseba-
KUALA LUMPUR 20 Jun - Pelak-
sanaanprosestransformasiAng-
katan KoperasiKebangsaanMa-
laysiaBerhad(Angkasa)
dikhuatiriakanterencat
sekiranyasegalakeputu-
san yangdibuatdirom-
baksecaramendadak.
Timbalan Presiden
Angkasa, Datuk Abdul
Fattah Abdullah berka-
ta, sesiapasahajayang
diberi mandat untuk
menerajui badan pun-
cak koperasinegaraitu
mesti meneruskanpe-
rancanganyang diatur
olehkepimpinanterdahulu.
Menurut bellau,Angkasaber-
bezadenganorganisasiperniaga-
an yang lain kerana setiap ke-
putusan dicapai secarapersetu-
juanbersarnadandemokratik.
"Sarna ada transformasidati
segiperniagaanataupembangu-
nansosial,memangtelahkitapu-
tuskanbersarna.
"Kalau hendakrombaksemua
yang kita lakukan dari dahulu,
tindakan itu sepertitiada sema-
